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Fue un éxito. Y más éxito fue el que casi todo fue idea de ellos y organizado por ellos, 
motivo por el cual creemos que funcionó. 
Estaban más motivados que nunca, y eso me hizo sentirme muy orgullosa de ellos y de 
haberles hecho partícipes de algo que iba a ser tan bueno y tan provechoso para ellos 
mismos. 
La sorpresa final… se la llevó el primer niño que llegó antes a la meta. Pero eso no os lo voy 
a contar… eso tendréis que echarle imaginación vosotros.  
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os cambios culturales y socioeconómicos acaecidos durante el siglo XX llevan consigo 
nuevos riesgos y agudización de otros antiguos, incidiendo especialmente, por su 
vulnerabilidad, en los niños y adolescentes. L 
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Conflictos entre alumnos en las aulas y resolución violenta de los mismos, enfrentamientos 
profesor-alumno, baja tolerancia al estrés y frustración por parte del alumnado, etc., hace 
que el desarrollo personal y académico sea deficiente. 
¿La asunción de estas conductas de riesgo se debe, actualmente, a una falta importante 
de información? Sería profundamente extraño y paradójico responder afirmativamente a 
esta cuestión cuando estamos inmersos en una sociedad caracterizada preferentemente 
por el conocimiento y la información. Esta evidencia nos lleva a pensar que la implicación 
en este tipo de conductas se debe en gran medida a una carencia importante de 
habilidades emocionales y sociales, absolutamente necesarias para afrontar y resolver los 
dilemas de la vida cotidiana. 
Para responder a las crecientes y continuas demandas de la sociedad, hemos de formar a 
los alumnos íntegramente. No sólo podemos circunscribir la educación a la información y a 
la formación intelectual, sino que ha de extenderse a la dotación de habilidades 
emocionales y sociales que permitan que el alumno se adapte globalmente al medio 
cambiante en el que se desenvuelve.  
La escuela del siglo XXI ha asumido el reto que venimos planteando a lo largo del artículo, 
y se ha comprometido con la doble misión de educar no sólo académicamente, sino 
también dotar al alumnado de una “alfabetización emocional” con el fin de que su 
desarrollo, tanto personal como profesional, sea completo y fructífero. Los profesores más 
brillantes, los médicos más prestigiosos o los ingenieros con más capacidad de producción, 
no fueron necesariamente los adolescentes que mejores notas sacaban. Eran aquellos que 
valoraban el capital humano por encima de todo, aquellos que gestionaban sus emociones 
para que los conflictos se resolvieran con eficacia y con consecuencias favorables. El ser 
gobernador de las emociones es una habilidad que requiere aprendizaje y, por tanto, 
esfuerzo, tiempo y dedicación. El que la escuela actual asuma este desafío es un paso en la 
era de la humanidad ya que hace que los humanos seamos más felices además de más 
productivos en cuanto al avance del conocimiento.  
Dado que la sociedad ha trasladado la mayoría de sus responsabilidades a la escuela, los 
educadores ocuparemos un lugar privilegiado para liderar los cambios emocionales del 
alumnado. Siguiendo esto, la formación de los educadores ha de extenderse para que 
gocemos también de una inteligencia emocional como fuente de felicidad y salud además 
de que será un requisito indispensable para transmitir la enseñanza con eficacia. Este será un 
camino importante a contemplar si queremos que la convivencia en el siglo XXI sea 
armónica, fácil y plácida. Contribuyamos, pues, a que nuestro corazón no sufra más de lo 
necesario. Formemos corazones inteligentes.  
Está en nuestras manos, por tanto, aunar esfuerzos para formar una escuela y una 
sociedad inteligente emocionalmente. De nosotros, los profesores, depende que los alumnos 
en particular y los ciudadanos en general, disfruten de un mar cuyo oleaje sea plácido y 
cálido; que sepan nadar, en momentos de tormentas y subidas de marea, en la dirección 
adecuada para así, posteriormente, seguir bailando con las olas. 
Para alcanzar lo anteriormente expuesto, hemos de aclarar qué es Inteligencia Emocional. 
Siguiendo el planteamiento de Salovey y Mayer, la Inteligencia Emocional es la habilidad 
para procesar la información afectiva, proveniente tanto de emociones positivas como 
negativas, con el fin de que guíen nuestras actividades cognitivas y resuelvan los problemas 
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cotidianos. El objeto último de la Inteligencia Emocional es la adaptación al medio a través 
de la utilización de nuestras emociones para facilitar un razonamiento más efectivo.  
La Inteligencia Emocional, tal como es concebida por Salovey y Mayer (1997), está 
compuesta por cuatro habilidades emocionales de complejidad ascendente que pueden 
ser trabajadas perfectamente en el aula siempre y cuando los profesores estemos formados 
adecuadamente. Estas habilidades se pueden utilizar sobre uno mismo (competencia 
personal o inteligencia intrapersonal) o sobre los demás (competencia social o inteligencia 
interpersonal).  
PERCEPCIÓN EMOCIONAL 
Habilidad para identificar con precisión los sentimientos propios y ajenos además de las 
sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan. 
Un posible ejercicio para potenciar la percepción emocional a nivel personal, es decir, 
que una persona sea consciente de sus emociones, podría ser el siguiente: 
Analizar las emociones en un pasado reciente, durante los últimos días. Se trata de 
relacionar lo que uno siente con lo que ocurrió ese día. Sería importante hacer un registro 
escrito. 
Un posible ejercicio para potenciar la percepción emocional a nivel social, es decir, 
conseguir identificar las emociones en otras personas, podría ser el que se expone a 
continuación: 
“¿Sabes que emociones estoy expresando?” El ejercicio consiste en identificar las 
emociones que provocan unas secuencias de películas en el espectador. Es aconsejable 
que las películas seleccionadas susciten en el alumno o alumna  diferentes tipos de 
emociones.  
Un determinado alumno/a observará atentamente distintos fragmentos de películas de 
duración similar. La televisión estará de espaldas al resto del grupo y el alumno/a en cuestión 
verá las películas con unos auriculares. Tras esto, el grupo observará las expresiones faciales 
de su compañero/a, pero no las imágenes ni el sonido de la película. A continuación, el 
grupo observará con atención los mismos fragmentos de película que había observado 
anteriormente su compañero, pero en distinto orden. La tarea final consiste en que el resto 
de alumnos sean capaces de adivinar el orden en el que fueron presentadas las películas 
del primer participante.  
ASIMILACIÓN EMOCIONAL 
Habilidad para tener en cuenta cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo 
nuestros estados afectivos ayudan a la toma de decisiones.  
Un posible ejercicio a realizar para potenciar esta habilidad sería la realización  de un role-
playing entre dos alumnos en el que prime una toma de decisión importante. La situación 
creada deberá generar emociones para que éstas influyan en la toma de decisiones. Tras 
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hacer la simulación, el resto de la clase deberá analizar qué emociones se han producido y 
en qué medida ha afectado en la capacidad de toma de decisiones de sus compañeros. 
COMPRENSIÓN EMOCIONAL 
Es un nivel de mayor complejidad que nos permite interpretar el significado de las 
emociones complejas y su vinculación con el contexto y la situación en la que se han 
generado. 
Un posible ejercicio para fomentar esta habilidad emocional, a nivel personal, podría ser la 
presentación de poemas. Tras su lectura, habría que seleccionar aquellas palabras que 
describan cómo uno se ha sentido, incluso físicamente. 
Un posible ejercicio para identificar emociones en otros individuos, es decir, para fomentar 
la capacidad de empatía,  sería el llamado “Leer entre líneas”: 
El tutor del grupo elige a dos alumnos con alta capacidad de expresión para llevar a 
cabo el ejercicio. A uno de ellos le pide que cuente un suceso triste pero lo haga con una 
expresión divertida. El otro compañero, hará lo contrario. Debe contar algo alegre pero con 
una expresión de tristeza. Finalmente, cada alumno vuelve a contar la experiencia pero en 
este caso mostrando concordancia entre lo dicho y la forma de narrarlo. 
Se trata de que los alumnos implicados en el ejercicio se den cuenta de que la 
comprensión de los demás no depende exclusivamente de lo que dicen sus palabras. Esta 
discrepancia nos puede conducir a que nos hallamos en algún punto conflictivo. 
REGULACIÓN EMOCIONAL 
Esta dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos 
como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información 
que los acompaña en función de su utilidad. Se trata, en suma, de aprender a reconocer y 
sentir las emociones, para después cambiarlas hacia donde deseamos. 
Un posible ejercicio para fomentar esta habilidad a nivel personal podría ser hacer un 
análisis de una situación en la que uno se halla irritado. Escribir qué piensas y qué te lleva a 
hacer lo que haces. Se trata de analizar las consecuencias que se derivan de la postura que 
tomas ante la situación vivida. Contemplar alternativas de actuación y predecir las posibles 
consecuencias derivadas de éstas. Sería importante hacer esta actividad en grupo puesto 
que el debate amplía miras, descubriendo así nuevos caminos de actuación. 
Un posible ejercicio para regular las emociones de los demás, a nivel social,  podría ser un 
ejercicio que trabaje la escucha activa ya que ésta es una destreza indispensable para 
llegar a las emociones del interlocutor y que, por tanto, permite regular las emociones en 
otros alumnos. El ejercicio consiste en que, en grupo, se decida un tema para establecer un 
debate. Si el tema elegido suscita polémica, dificultará la escucha, por lo que al principio, 
resultaría más eficaz escoger temas de naturaleza más simple. Los miembros de la clase irán 
hablando por turnos. La única instrucción a seguir es que antes de expresar su postura, cada 
alumno deberá recordar lo dicho por el compañero que habló anteriormente.  
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CONCLUSIÓN 
Con el desarrollo de la Inteligencia Emocional no podemos pretender cambiar las 
situaciones que nos generan malestar, tales como la actitud altiva de un profesor, por 
ejemplo, o las discusiones con el compañero de pupitre. Sin embargo, nos libera del 
desgaste psicológico al que nos vemos sometidos en muchas ocasiones, permitiendo, de 
este modo, que el alumnado no perciba el contexto educativo como un elemento de estrés 
y que disfrute del día a día además de sonreír tras los tropiezos que se puedan encontrar en 
sus andares personales y profesionales. ● 
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Introduction: In this topic, students will learn how to correctly order food in a restaurant and 
any other free time activities.  
Stage General Objectives: a, b, c, g, h. 
Area General Objectives: 1, 2, 3, 4, 6, 7. 
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